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VlSTO la necesidad de fortalecer la inclusion de las tecnologias digitales en 
la Universidad de Buenos Aires a traves de politicas integrales que den sentido 
cultural, social y pedagogic0 y que contribuyan a la democratizacion del 
conocimiento de la educacion superior a nivel nacional e internacional, y 
CONSIDERANDO 
Que desde el retorno a la Democracia la Universidad de Buenos Aires creo el 
Programa UBA XXI por Resolucion (R) No 1264185 que funciona desde el aiio 1986, 
en forma irrinterrurr~pida y en amplia expansion favoreciendo el ingreso a estudios 
superiores de estudiantes de todos 10s sectores y promoviendo la articulation de la 
ensetianza secundaria con la universidad. 
Que la Resolucion (CS) No 4239108 establece las bases para la 
implernentacion de cursos y carreras en la modalidad de educacion a distancia en la 
Universidad. 
Que esta Universidad en 10s ljltimos atios ha profundizado su politica de 
inclusion de tecnologias para el enriquecimiento de las practicas educativas a traves 
de la creacion del Centro de Innovacion en Tecnologia y Pedagogia (CITEP) por 
Resolucion (R) No 1472108 y su Programa UBA-1-IC "Potenciar la enseiianza en el 
nivel superior a traves de las nuevas tecnologias" por Resolucion (CS) No 383311 1. 
Que a dos atios de implernentacion de 10s proyectos UBA-TIC, se cuenta con 
un primer diagnostic0 en relacion con 10s recursos humanos y tecnologicos 
disponibles en cada una de las facultades y de las escuelas preuniversitarias para la 
toma de decisiones oportunas en vistas a un crecimiento en escala y a la 
consolidacion de una cultura digital que dinamice, expanda y posicione a la UBA 
como referente en la region, tambien en temas de innovacion tecnologica y calidad 
acadernica. 
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CITEP, el Programa UBA XXI, el Programa de Educacion Secundaria a distancia, los 
proyectos de las distintas unidades academicas y 10s que surjan a partir del 
Programa UBA-TIC y de las acciones que se proponen. 
Que por Resolucion (CS) No 519110 se regula el acceso a la informacion 
pljblica en todas las dependencias de la Ur~iversidad garantizando de este mod0 el 
derecho a saber y acceder a la documentacion generada por la Universidad a toda 
persona que lo requiera. 
Que por Resolucion (CS) No 823911 3 se crea el Programa Wniversidad Abierta 
que apunta a transparentar mas la gestion universitaria y facilitar el acceso a la 
informacion. 
Que por Resolucion (CS) No 6323113 se crea el Repositorio Digital 
lnstitucional de la Wniversidad de Buenos Aires 
Que el escenario cultural, politico, economico y social contemporaneo 
resultado de profundas transformaciones fuertemente relacionadas con el 
despliegue y expansion de las nuevas tecnologias de la informacion y la 
comunicacion- pone a la Universidad frente al desafio de integrar las tecnologias a 
10s sistemas de gestion academica y a las practicas de enseiianza desde programas 
y proyectos que doten a su inclusion de sentido cultural, social, disciplinar y 
cog nitivo. 
Que docentes y no docentes de la Universidad se desempefian en un 
escenario atravesado por mljltiples y complejas demandas en las que el papel de las 
tecnologias ha tenido una importancia creciente, en tanto han modificado en gran 
medida las formas de la produccion y la comunicacion del conocirniento generado en 
los distintos campos disciplinares, impactando consecuentemente en su ensetianza. 
Que asistimos a una transformacion en 10s modos en que se produce y circula 
el conocimiento: acceso a investigaciones de diferentes paises y universidades; 
modificaciones en 10s vinculos entre expertos y novatos, y en los formatos de 
n o co-autoria innovadoras; cambios en las decisiones 
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Que, por otro lado, las nuevas generaciones que se forman en la Universidad 
aportan al escenario educativo un conjunto de practicas y saberes ligados con un 
nuevo ecosistema comunicativo caracterizado por la rnultiplicacion y densificacion de 
las tecnologias comunicativas e inforrnacionales. 
Que entendemos que la Universidad debe repensarse en relacion con estos 
desafios epistemologicos, culturales y pedagogicos para asumir un lugar de 
liderazgo necesario para la region. 
Que la UBA se encuentra a la vanguardia de la produccion de conocimiento 
en la region, es parte sustantiva y relevante en este cambio que nos toca vivir y 
desde este lugar, es necesario dar un salto en escala para visibilizar todas las 
acciones que se realizan; articularlas y ser un polo de desarrollo que anticipe 
tendencias. 
Que resulta necesario construir criterios e indicadores de calidad academica 
que promuevan y fortalezcan el desarrollo de propuestas de innovacion en la 
ensetianza y en la gestion de la educacion superior que incluyan tecnologias 
digitales y asi crear la normativa institucional que las enmarque. 
Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 
Por ello, y en uso de sus atribuciones 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 
A R T ~ U L O  lo.- Crear el Programa "UBA Digital" en el ambito de la Secretaria de 
Asuntos Academicos de la Universidad de Buenos Aires. 
A R T ~ U L O  2O.- El Programa tiene corno proposito la articulacion, integracion y 
enriquecimiento de las diferentes acciones que el Rectorado, las unidades 
academicas y 10s establecirr~ientos educativos de nivel secundario dependientes de 
la Universidad do a fin de construir CI-iterios acadernicos 
consensuados ion de las tecnologias para la gestion y para el 
ensetiar y del aprender en nuestra universidad. 
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ART~CULO 3O.- Las dimensiones que componen el Programa "UBA Digital" son: 
a) lnfraestructura y parques informaticos. 
b) Sistemas integrados de informacion y bases de datos. 
c) Formacion docente (b-learning; e-learning). 
d) lnnovacion y transferencia tecnologica. 
e) lnvestigacion en temas de inclusion digital. 
f) Articulacion entre escuela secundaria y UI-~iversidad mediada 
tecnolog icamente. 
ART~CLILO 4O.- Las lineas de accion propuestas son: UBA Virtual; Articulacion y 
convergencia; Experimentacion, anticipacion y vanguardia. 
ART~CULO 5O.- Los objetivos de UBA Virtual son: 
a) Generar estandares de calidad y criterios para la validacion de las 
diferentes propuestas formativas que se estan implementando con 
mediacion tecnologica y fortalecer 10s marcos normativos institucionales 
para el desarrollo de proyectos y propuestas de inclusion de tecnologias 
en las practicas educativas. 
b) Dotar del equipamiento tecnologico necesario para el normal 
funcionamiento de sistemas integrados de informacion y bases de datos, 
entornos virtuales multimediales, streaming de audio y video para el 
desarrollo de la enserianza mediada con tecnologias. 
c) Promover el increment0 de la oferta academica de grado en la modalidad 
virtual con propuestas que cumplan estandares y criterios de calidad 
definidos consensuadamente en el marco de la Comision de Enserianza. 
d) Realizar un relevamiento sobre las propuestas vigentes en vistas al 
analisis de aquellos modelos solidos, consistentes y relevantes desde el 
punto de vista pedagogic0 y disciplinar, expandir a nuevas materias. 
ART~CULO 6O.- Los objetivos de Articulacion y convergencia son: 
a) Ampliar la Formacion Docente Virtual en temas de innovacion y de tecnologia. 
Para avanzar en la virtualizacion de las propuestas academicas es necesario 
tambien formar a 10s docentes para la generacion de propuestas ricas en la 
multimodalidad. 
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c) Articular un Repositorio Digital de lnvestigaciones para indexar con criterios y 
metadatos producciones academicas que transparenten lo que la UBA 
produce en materia de co~istruccion de conocirr~iento y con descentralizacion 
de la informacion en cada unidad academica. De esta mallera podria estar 
visible el registro de la valiosa produccion que la UBA genera. 
d) Gestar una propuesta propedeutica virtual de acceso abierto y masivo, 
Massive Open Online Course (MOOC), para estudiantes ingresantes que 
aborde temas de escritura y comprension academica, pensamiento 
matematica y temas de actualidad social y cientifica potenciados por un 
entorno tecnologico visual y multimodal, articulado entre UBA XXI y ClTEP 
para revisar 10s formatos y contenidos de ingreso a la Universidad. 
e) Potenciar las lineas de accion de UBA-TIC que apunten a 10s siguientes 
lineamientos estrategicos: 
i. Ponderar propuestas de innovacion que articulen la escuela secundaria 
y la universidad a traves de la inclusion de tecnologias. 
ii. Priorizar desarrollos novedosos para el aprendizaje en ciencias basicas 
y sociales que resulten acordes con las competencias digitales, 
cognitivas, culturales y academicas de un egresado de nuestra 
universidad. 
iii. Priorizar propuestas que articulen unidades academicas y promuevan 
innovacion sustentable, transferible y reproducible para la mejora de la 
enseiianza. 
iv. Diseiiar propuestas de robotica que fortalezcan la integracion de la 
diversidad cognitiva (ritmos de aprendizaje diferentes). 
f) Promover el desarrollo de proyectos de investigacion que permitan 
documentar experiencias, sistematizarlas y producir conocimiento en torno a 
las practicas de enseiianza con tecnologias digitales desarrolladas en el 
ambito de la Universidad. 
A R T ~ U L O  7O.-  Los objetivos de Experirnentacion, anticipacion y vanguardia son: 
a) Promover la innovacion de 10s jovenes a traves de la realizacion de concursos 
en diferentes areas que incluyan la tecnologia para premiar y seleccionar 
jovenes con ideas novedosas a ser transferidas a la sociedad. 
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b) Desarrollar un Entorno Virtual que concentre todas las ideas desplegadas 
junto con 10s entornos y lierraniientas del ClTEP para posicionar a la UBA 
como el lugar de la vanguardia en desarrollo tecnologico para el 
fortalecimiento de la enseiianza y de la produccion academica. Este entorno 
de integracion permitira recorrer, bibliotecas digitales, tesis, publicaciones, 
propedeutico Massive Open Online Course (MOOC), sistemas de orientacion 
al estudiante en linea (para articular con la Direccion de Orientacion al 
Estudiante (DOE) y el Departamento de Orientacion Vocacional del Ciclo 
Basico Com~in; agendas academicas, materiales en formato inmersivo y 
convergente. 
ART(CULO 8 O . -  Se creara una Cornision de Asesoran-liento y Seguin-liento con la 
participacion de las distintas Unidades Academicas, el Ciclo Basico Comun, y las 
Secretarias del Rect~rado de la Universidad de manera de que las acciones 
realizadas converjan en el marco de este Programa. 
ART~CULO go.- Registrese, cornuniquese, notifiquese a todas las Unidades 
Acadernicas, al Ciclo Basico Comun, a todos 10s blecin-~ientos de educacion 
media, a todas las Secretarias, a la Direccion Recursos Humanos, y 
dese arr~plia difusion, publiquese en la pagin de esta Universidad. 
Cumplido, reservese en la Secretaria de 
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